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76 M    I    2 STIELER, PAULUSetRADEN. Italie. —Planches par Calame, Kaulbach, Heilbuth 
                                                      Lindemann, etc., Stuttgard 1876, ln-4°.                    LDM 
77 M    I   5 DAVILLIER Ch. et DORE.      L'Espagne, Paris 1871, pl. in-4°. » 
78 Q   IV  1 MENARD, René.                  Histoire des Beaux-Arts, 1875, pl. in-4°. » 
79 M    I   7 WEY, Francis.                   Rome, Paris 1873, pl. in-4°. » 
80 R   IV 11 MICHIELS, Alfred.              Histoire de la peinture flamande et hollandaise. 
Bruxelles 1845 in-8°, 10 vol. » 
81 D    I    9 TAINE, Henri.                    Voyage en Italie, Paris 1866, in-8, tome 2. » 
82 K  III    7           »                             Philosophie de l'art, Paris 1893, in-8°, 2 vol. » 
83 K  III    8 JOLY, Victor.                      Les Beaux-Arts en Belgique, Bruxelles et Leip- 
zig, 1857, in-8°. » 
84 B   IV 12 MICHIELS, Alfred.              L'art flamand en France, Paris 1877, in-8°. » 
85 B   IV 13             »                            Études sur l'Allemagne, Bruxelles 1845, in-8°, 2 v. » 
86 M    I 13 MENARD, René.                   L'art en Alsace-Lorraine, Paris 1876, pl. in-4°. » 
87 M III   2 CUENDIAS et FEREAL.             L'Espagne pittoresque, etc. Paris 1848, pl. in-8°. » 
88 L   III  7 DINGELSTEDT. Fr.               Jean Gutenberg, Genève 1858, pl. in-4°. » 
89 G   IV  5 BROWN, Henry.                   De Nederlanden, La Haye 1841, pl. in-4°. » 
90 D   II 10 OLLIVIER, Emile.                Visite à la chapelle des Médicis, Paris 1872, in-12. » 
91 K III 10 CLARETIE. Jules. L'art et les artistes français contemporains, Paris 
1876, in-12. » 
92 d 13                                            Erinnerungen an Spanien, planches oblongues. » 
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94 K III 11 ABOUT, Edmond. Nos artistes, Paris 1858, in-8°. LDM 
95 r   6 Photographies rapportées par A. Du Mont de son 
voyage en Orient. 1891, portefeuille. » 
96 r    7 Photographies d'après des tableaux et monuments 
d'Italie, Collection A. Du Mont. 4 portefeuilles.        » 
97 AMIET, J. Confrérie de St-Luc, à Soleure. Sol., 1859.    Br. Vol. Y. 
98 CORDIER, Henri. Participation  des  Suisses aux études  orientales, 
Genève, 1894. » 
99 Jubilé de la Soc. des artistes de Zurich, 1887. » 
100 C III   1 SIZERANNE, Robert de la.      La peinture anglaise contemporaine, Paris 1895. 
101 C III   2 MICHEL, Emile. Études sur l'Histoire de l'art (Velasquez, Cl. Lor- 
rain, etc.), Paris 1895. 
102 s       YRIARTE, Charles. L'art en France, Paris 1895. in-f°, pl. 
103 K III 12 MUNTZ, Eugène. Histoire de l'art pendant la Renaissance, vol. III. 
Italie (voir volumes I et II au n° 64). 
CHAPITRE II 
101 Q III 1 EUDEL, Paul. L'Hôtel Drouot, 1881 et 1888, Paris, in-8° 8 vol. LDM 
102 » III 2 RAYET, C. Récits de. l'histoire de l'art.              » » 
103 » » 3 ADELINE. Jules. Lexique des termes d'art,                » » 
104 » » 4 LOSTALOT, A. de. Les procédés de la gravure.            » » 
105 » » 5 COLLIGNON, Maxime. Mythologie figurée de la Grèce,        » » 
106 » » 6 CHAMPEAUX, A. de. Le Meuble,                                     »       2 vol. » 
107 » » 7 GONSE, Louis. L'Art japonais,                                » » 
108 » » 8 MAYEUX, Henri. La Composition décorative,               » » 
109 » » 9 WAUTERS, A. S. La Peinture flamande,                     » » 
110 M I 12 LAVATER, Jean-Gaspard.     Essais sur la physiognomonie, La Haye 1873, pl. 
in-4°, 2vol. » 
111 h   16 TŒPFFER, Rodolphe. Essais de physiognomomie, autogr. » 
112 Q  III  11  HAVARD, Henri. Histoire de la peinture hollandaise, Paris 1882, in-8° » 
113 H  IV  11 Du CAMP, Maxime. Les beaux-arts à l'Exposition de 1885, Paris 1885, 
in-8°. » 
114 B IV   15 VINET, Ernest. Bibliographie des beaux-arts, Paris 1874, in-8°.         » 
115 C   II   15 DESCHANEL, Emile. Physiologie des écrivains et artistes, Paris 1864, 
in-12°. » 
116 C   II   14 PFAU, Louis. Études sur l'art, Bruxelles 1862, ïn-8°. » 
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117 B   II 26 ENGEL, J.-J. Ideen zu einer Mimik, Berlin 1785 et 1786, in-8, 
                                                               pl., 2 vol.                                                                      LDM 
118 H IV  13 LACOMBE. Dictionnaire des beaux-arts, Paris 1753, in-12.         » 
119 H IV 14 C. B. Traité de miniature, Paris, 1711,  in-18° » 
120 b 29 CAMPER, Pierre. Discours sur la mimique, Utrecht 1792, in-4°. » 
121 K IV   2 RUSKIN, John. Modem Painters, vol. V, London 1860, in-8°, pl.      » 
122 F II     8  VINCENT, C. et  P. N.          Catalog der Glasgemälde= und Kunst-Sammlung 
Vincent, Constance 1890. » 
123 F   II   4 Collections d'estampes Alberdingk, Thijm, Hœk- 
water et Holmberg, Amsterdam 1890. » 
124 F   II    5 Collections d'estampes de Carl Schöffer, Amster- 
dam 1893. » 
125 F   II    6 Catalogue des collections de lithographies de F. Mul- 
ler & C°, Amsterdam 1890. » 
126 F   II    7 Catalogue des aquarellistes français, Paris 1894.         » 
127 F   II    8 Catalogue de la collection Sigmund Landsinger, Mu- 
nich 1890. » 
128 F   II    9 MANTZ, Paul. Galerie de M. G. Rothan, Paris 1873. » 
129 G   II 18  BONNAFE, Edmond.  Physiologie du Curieux, Paris 1881. » 
130 F   II 10 Catalogue  de la collection d'armes  Kuppelmayr, 
Munich 1695, pl. in-4°. 
131 L    I 13 Zurich mddasLmdes-Muséum, 1890.,in-4°, pl. 
132 P    II   3 MECHEL, Chrétien de.            Galerie de Dusseldorf, Baie 1778, obl., pl. LDM 
133 F   II 11 Catalogue de la collection J.-J. Gubler, de Zurich, 
vendue en 1893 à Cologne. 
134 Q III 19 GAYET, Al, L'art persan, Paris 1895, pl. in-8°. 
135 T   II    9 CANDOLLE, Alphonse de.      Trois discours sur l'histoire de la Société des Arts. 
136 Q III  20 BOUCHOT, Henri.  La lithographie, Paris 1895, pl. in-8°. 
138   Q III  21 POUVOURVILLE, Albert de.    L'art indo-chinois, Paris 1895, pl. in-8°. 
CHAPITRE III 
89 A III 16 MERZ, Walther. Hans Ulrich Fisch, Aarau 1894, in-8°. LDM 
90 Q    I   2 MICHIELS, Alfred. Van Dyck et ses élèves, Paris 1881, pl. in-4°. » 
91 A III 17 BELINA, A.-M. de. Nos peintres, Paris 1883, pl. in-8°. » 
92 A III 18 BLANC, Charles. Rembrandt, Paris, pi in-8°. » 
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93 E   IV  2 ROUSSEAU, Jean; MICHEL,    {Camille Corot, le musée de Cologne, Rembrandt, 
Emile et CLEMENT, Charles {Decamps, pl. in-4°. LDM 
94 A IV    3 CROWE et CAVALCASSEL.     Les anciens peintres flamands,  Bruxelles 1862, 
pl. in-8°. » 
95 S IV       MANTZ, Paul. Hans Holbein, Paris 1879, pl. in-f°. » 
96 S III       GUIFFREY, Jules. Antoine Van Dyck, Paris 1822, pl. in-f°. » 
97 A   I   12 NARREY, Charles. Albert Durer à Venise et dans les Pays-Bas, 1866, 
pl. in-4°. » 
98 A IV   4 WIBIRAL, Fr. Iconographie de Van Dyck, Leipzig 1877, in-4°. » 
99 A IV    5 GIACOMETTI, H. Raffet, Paris 1862, pl. in-8°. » 
 
100 A IV     6 BLANC, Charles. Les artistes de mon temps, Paris 1876, pl. in-8°. » 
101 A IV    7 MEYER, Julius. Künstler-Lexicon, Leipzig 1872, in-8°, 2 vol. » 
102 A IV    8 FUESSLIN Künstlerlexicon, Zurich 1767, in-8°. » 
103 B III   23        ID. Verzeichniss der vornehmsten Kupferstecher, Zu- 
rich 1771, in-8°. » 
104 A IV    9 HOOKHAM CARPENTER, W. A. Van Dyck, Rubens, etc., Anvers 1845, in-4°. » 
105 K IV  17 CONCOURT, Edmond de.         Hokousaï, l'art japonais au XVIII me siècle. 
106 Q III 17  MICHIELS, Alfred. Les peintres brugeois, Bruxelles 1846, in-8. LDM 
107 Q III 18       ID.  Rubens et l'école d'Anvers, Paris 1854, in-8°. » 
108 K III    9 SILVESTRE, Théophile.           Les artistes français, Paris 1862, in-8°. » 
109 A IV 11 BRY, Auguste. Raffet, Paris 1874, in-8, pl. » 
110 A IV 12 MICHEL, Emile. Les Van de Velde, Paris 1892, in-4°, pl. » 
111 A  IV 13 VALALVEGUE, Antony.          Abraham Bosse, Paris 1892, in-4°, pl. » 
112 A   II    5 VASARI, Giorgio. Vie des peintres, Paris 1841, in-8°, 10 vol. 
113 A III 19        ID. Le vite de pittori, scultori etc. Firenze 1870, in-8°. LDM 
114 A IV 14 DAYOT, Armand. Charlet et son œuvre, Paris, in-4°, pl. » 
115 B    T 24 HAVARD. Henri. L'œuvre de J. P. Galland, Paris 1895, in-4°, pl. » 
116 a 36 CHENNEVIERES, Henry de.  Les dessins du Louvre, notice sur J.-E. Liotard, 
Paris, in-4°, pl. 
117 Salomon Gessner, Zurich 1812. Br.Vol.Y. 
118 Johann Ludwig Aberli, Zurich 1817. » 
119 Emmaduel Steiner, Winterthur 1887. » 
120 Johann Rudolph Byss, Soleure 1854. » 
121 HARTMANN. Alfred. Martin Disteli, Soleure 1861. » 
122 Johannes Notz, Zurich 1864. » 
123 FOL, Walther. Hamon, Paris. » 
124 Jacob Stampfer, Zurich 1869. » 
125 BAEC HLIN ,  J.-H. Les peintres sur verre de Schaffhouse, Schaffhouse, 
1879-80. » 
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126 BRUN, Carl. Wilhelm Huber, Zurich 1885. Br. Vol. Y. 
127 LÜTZOW, Garl von. Hans Makart, Vienne 1887. » 
128                                                                  Obsèques de J.-L.-E. Meissonier, Paris 1891. » 
129 VOGLER, Dr G.-H. Alexandre Trippel, Schaffhouse 1892. » 
130 KEMP, Robert. Karl Bodmer, Paris 1894. » 
131 Ch.-Alfred Lanz et le monument de Zschokke à 
Aarau, Genève 1894. » 
132 BRUN, Carl. Gottfried Keller als Maler, Zurich 1894. » 
133 WTERTZ. Éloge de Rubens, Bruxelles et Leipzig 1858.  Br. Vol. Z. 
134 FONTAINE-BORGEL. Louis Simond, Genève 1881. » 
135 ID. Louis-Auguste Brun, Genève 1881. » 
136 GORON. Louis Roguet, Orléans 1882. » 
137 BRUN, Carl. Jacques-Louis David, Zurich. » 
138 COLLADON, Daniel. Élie Wartmaun, Genève 1886. » 
139 DEMOLE, Eugène. A. Morel-Fatio, Lausanne 1887. » 
140 BRIQUET, C.-M. Alphonse Favre, Genève 1890. » 
141 VALENTIN, Veit. Alfred Rethel, Berlin 1892. » 
142 PREISWERK, S. J.-L. Stehlin-Burckhardt, Baie 1894. » 
143 DONOP, von. Karl Stauffer-Bern, Rerlin 1891. » 
144 GUINAND, L. Barthélémy Menn, Genève 1893. » 
145 MICHELI, Marc Alphonse de Candolle, Genève 1893. » 
146  Léonard de Vinci, Lausanne 1894. » 
147 KURZ, Emile. Friedrich Kurz, Berne 1894, 2 brochures. » 
CHAPITRE IV 
95 I III    5 STAMMLER, Jacob. Der Domschatz von Lausanne, Berne 1894, in-8°, 
pl. 
96 M    I   6 GROSS, Victor. Les Protohelvètes, Paris 1883, pl. in-4°. LDM 
97 H  IV 10 Du CAMP. Maxime. Le Salon de 1861, Paris 1861, in-8°. » 
98 Q  III 14 MARTHA. Archéologie étrusque et romaine, Paris, in-8°. » 
99 I   II  10 LE BON, Gustave. Les civilisations de l'Inde, Paris 1887, in-8°, pl. 
100 I   II 11        ID. La civilisation des Arabes, Paris 1884, in-8°, pl. 
101 I   III  7 CAUMONT, M.-A. Abécédaire d'archéologie, architecture religieuse. 
Caen, 1886, in 8°, pl. 
102 I  IV 6       ID. Abécédaire d'archéologie civile et militaire, Caen 
1869, in-8, pl. 
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                          CHAPITRE V 
 
14 L III   5 GOURDON DE GENOUILLAC.     L'art héraldique, Paris, in-8°. LDM 
15 L III   6 TRIPET, Maurice. Archives héraldiques, à partir de 1892, Neuchâtel, 
in-8°, pl. 
CHAPITRE VI 
34 g 27 ARIF PACHA . Anciens costumes turcs, Paris, in-f°. LDM 
35 G III    1 LACROIX, Paul (Bibliophile 
jacob). Costumes historiques de France, 10 vol. » 
36 Q    I   5 La vie élégante, Paris 1883-84, pl. in-4°, 2 vol. » 
37 M    111 DE HEM ,  H. L'art et la mode, Paris 1883-84, pl. in-4°. » 
38 G IV   4       ID .  Modes et manières du jour à Paris, in-4°. » 
 
39 g 28 COMTE-CALIX. Scènes de la bonne compagnie, Paris, pl. oblong.           » 
40 g 29 GAVARNI. Les artistes, pl. coloriées in-4°. » 
41 g 30 GRANDVILLE. Les animaux. » 
 
42 G IV   2 Modes de 1780 à 1815, pl., 2 vol. » 
43 F III   7 BLANC,  Charles. L'art dans la parure et le vêtement, Paris 1875, pl.          » 
44 G IV   3 Damen-Zeitung, Zurich 1844, in-8°, pl., 2 vol.,              » 
 
45 g 34 BUSUTTEL, Salvatore.          Costumi di Napoli, Rome 1830, oblong., pl. » 
46 g 35 7 photographies. Fête des Vignerons, 1865 et 1889. 
47 G   II   2 Cahiers d'enseignement illustrés (uniformes) LDM 
48 g 43 ESTOPPEY,  D. L'Armée suisse, Planches en couleurs, texte des 
Col. Frey, Feiss,  Grenus, Keller, Lochmann, 
Wille, etc. Genève 1894. 
CHAPITRE VII 
8 M    I 14 VAN DYCK, Antoine. Cabinet des portraits de Van Dyck. Anvers, in-4°, pl.  LDM 
9 h 25 Portraits de peintres suisses, phot. d'après dessins.      » 
CHAPITRE VIII 
15   B    I 21 SUTTER, David. Nouvelle méthode de perspective, Paris 1859, pl. 
in-4°. LDM 
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16 B    I 22 SCHREIBER, Guido. Malerische Perspective. Karlsruhe 1854, in-8°.        LDM 
17 B III 22 CASSAGNE, A. Traité pratique de perspective, édition de 1866, Pa- 
ris, pl. in-8°. « 
18 b 28 DARDOIZE, Emile. Leçons de perspective simplifiée, Paris. in-4°. » 
19 B    I 23 CHOQUET, Charles. Traité de perspective linéaire, Paris 1823, in-4°.        » 
20 D   II 23 LAMBERT, S.-H. Die freie Perspective, Zurich 1759, in-12°, pl. » 
21 b 19 VOLLWEIDER, J. Perspective, erste Abtheilung. Stuttgart 1862, texte 
in-8° et album de planches. » 
CHAPITRE IX 
37 R   I 14 VAUTIER, Benjamin. Skizzenbuch, photographies. LDM 
38 B III 26 COUGNY, Gaston. Enseignement professionnel des beaux-arts à Paris, 
in-8°. » 
39 a 35 TÖPFFER, Rodolphe. Caricatures et paysages d'après ses dessins, 26 fles. 
40 B   II 32 CUYER, Edouard. Le dessin et la peinture, Paris 1893, in-15, » 
41 r    1 Du MONT, Alfred. Albums de croquis originaux, 5 volumes. » 
42 r   2 VAUTIER, Benjamin. Dessins et croquis originaux, 1 vol. » 
43 r   3 Du MONT, Alfred. Croquis originaux pris pendant son voyage autour 
du monde, 2 portefeuilles. 
Port. I : Ceylan, Inde, Java. 
» II : Singapore, Cochinchine, Chine, Japon, 
États-Unis. 
CHAPITRE X 
77 Q    II REBER, Evan et BAJERS- Klassischer Bilderschatz, Munich, 1892-93, pl. in-8°, 
                                       DORFER.                                                    vol. 5 et 6.              LDM 
78 M    I 10 SCHNORR.                                       Sujets bibliques, pl.                                                     »  
79 Q III 15 VIARDOT, Louis                    Merveilles de la sculpture, Paris 1869, in-12.              » 
80 B III 25 BURTEN, Franc.-Xavierde.    Traité des connaissances de l'amateur de tableaux. 
Bruxelles 1808, in-8°, 2 vol. » 
81 M III    3 HENRIET, Frédéric. Le paysagiste aux champs, Paris 1866, in-8°. » 
82 i 17  VAN MUYDEN, Alfred.           32 photographies d'après ses tableaux. » 
83 H IV 14 Renversement delà morale chrétienne, 1790. pl.          » 
84 H IV 15                                                Traité de miniature et de gravure, manuscrit in-8°.      » 
2 
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85 H IV 16 REVEIL et DUCHESNE aîné.   Les amours des dieux, Paris 1833. in-8°, pl. LDM 
86 B   II 24                                                La danse des morts avec costumes modernes, Lo- 
cle in.8°, pl., publié par S. Girardet. » 
87 B   II 25 REBOULEAU et MAGNIER.       La Peinture sur verre, Paris 1883, in-18. » 
88 B   II 28 LANCIER, l'abbé.                   Manière de juger les ouvrages de peinture, Paris 
1771, in-12°. » 
89 B   II 27 HAGEDORN. Eclaircissements sur un cabinet de peinture, Dresde 
1755, in-12. » 
90 C   II 15 FRAIPONT, G. L'art de prendre un croquis. Paris 1892, in-8°. » 
91 H IV 17 C.B. Traité de miniature, Paris 1711. » 
92 B    I 25 CHEVREUIL, M.-E. Recherches sur la peinture à l'huile, Paris 1850, 
in-4° » 
93 E IV    3 12 photographies d'après des tableaux du musée de 
Madrid. 
94 E IV   4 LIOTARD, E. 20 photographies d'après ses pastels. 
95                   RETTIG, G.-F. Peintures murales de Nicolas Manuel. Br.Vol.Y. 
96 E IV   5 LAFENESTRE et RICHTEN- 
BERGER. Florence, Paris 1895, in-8°, pl. 
97 E IV   6 ID. La Belgique, Paris 1895, in-8°, pl. 
98 M   I   15 GONSE, Louis.  La sculpture française, Paris, 1895, in-4°, pl. 
CHAPITRE XI 
55 C IV    1 BARTSCH, Adam. Le peintre .graveur, Leipzig 1854, in-8°, 21 vol.      LDM 
56 Q   I   6 DUTUIT, Eugène. Manuel de l'amateur d'estampes, Paris 1881-88., 
pl. in-4°, 5 vol. 
57 C IV    2 BARTSCH, Adam. Kupperstichkunde, Vienne 1821, in-8°. » 
58 C IV   3 JOUBERT, F.-E. Manuel de l'amateur d'estampes, Paris 1821, in-8°, 
3 vol. » 
59 Q IV   9 ADELINE, Jules. Les arts de la reproduction, Paris, pl. in-8°. » 
60 C IV   4 BOURCART, Gustave. Dessins, Estampes, etc., guide de l'amateur, Paris 
1893, in-8°. » 
61 B IV 13 ENGELMANN. Traité de lithographie. Mulhouse, in-4°. » 
62 Q III 16 DUPLESSIS. Georges. Merveilles de la gravure, Paris 1869, in-12°. » 
63 B   II 21 EVELYN, John. Sculptura, History and art of engraving, London 
1755, in-8°. » 
64 B   II 22 BONNARDOT, A. Art de restaurer les estampes, Paris 1858, in-8°.        » 
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65 B III 24 WESSELY, J.-E. Kenntniss der  Werke des Kustdrucks,   Leipzig 
1876,in-8°, LDM 
66 B III 27 DUPLESSIS, Georges. Dictionnaire des marques et monogrammes, Paris 
1886, in-12°. » 
67 C   II 11 d’I***, le comte. Iconographie des estampes à sujets galants, Ge- 
nève 1868, in-8°. » 
68 C   II 12 LALANNE, Maxime. Traité de gravure à l'eau forte, Paris 1861, in-8°. 
pl. » 
69 C   II 13 BASSE. Abraham Manière de graver à l'eau forte. Paris 17585in-8°. 
pl. » 
70 B IV 17  LICHTENBERG, G.-G. Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche, Göttin- 
gen 1794. à 1805, in-12, 2 vol. » 
71 B   II 29 HELLER, Joseph. Lexicon des Kupferstechers. Bamberg 1823. in-12, 
2 vol. » 
72 B IV  16 BRULLIOT, ingénieur. Dictionnaire des monogrammes, etc., Munich 1817. 
in-4° » 
73 B   II 30 MERCIER. Tableau de Paris. Yverdon 1787  in-8°, pl. » 
74 B   II 31 BELLE et GLOMY. Catalogue de l'œuvre de Rembrandt, Paris 1751, 
in-8°. » 
75 b 30 DUTUIT, Eugène. Manuel de l'amateur d'estampes. Planches xylogra 
phiqres, Paris 1884, in-4°. » 
76 B IV 18 HAUSSMANN, D. Durer s Kupferstiche, Hannover 1861, in-4°. » 
77 C  II 17 BARTSCH, M. Catalogue des estampes de Guido  Reni, Vienne 
1795, in-16°. » 
78 a 38 DUPLESSIS, Georges. Eaux fortes de A. van Dyck, Paris. in-4°, pl. » 
79 H   II    4 DURER, Albert. La Petite Passion, fac-similé, Munich. » 
80 H   II    5 HOLREIN, Hans, le jeune.     Sujets de l'Ancien Testament, fac-similé, Munich.          » 
 
81 r   4 Eaux fortes réunies par Alfred Du Mont, en 3 vol.        » 
82 r   5 Un peu de tout, gravures et lith.. 2vol. formés par 
Alfred Du Mont. » 
CHAPITRE  XII 
12   Q III 10 DUVAL, Mathias. Précis d'anatomie artistique, Paris; in-8°. LDM 
CHAPITRE   XIII 
68   N   II 10 DE LA ROCHE, Pierre.         Essai sur les ordres d'architecture (ordre britanni- 
que), trad. de l'anglais, Londres, 1769, in-4°, pl. 
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69 0 III   1 PALLADIO et LE MUET.        Traité des cinq ordres, Amsterdam 1882, in-4°, pl. LDM 
70 VETTER. Ferdinand.          Couvent de St-Georges, à Stein s/R., Baie 1884    Br.Vol.X. 
71 Id.            id.               id. » 
72                                                            Geschichte des Chorherrengebäudes Grossmünstev, 
Zurich (Neujahrsblatt 1853-54). » 
73 ZELLER WERDMÜLLER, H. Mittelalterliche Burganlagen in der Ost-Schweiz. » 
74 ZEMP, P. Walfahrtskirchen im Kanton Luzern. » 
75 RAHN,  J.-R. L'église abbatiale de Payerne. » 
76 ID. La rosé de la cathédrale de Lausanne. » 
77 Port. 124 HUCHER, Eugène. Vitraux de la cathédrale du Mans, 1864. in-fol°, pl. 
CHAPITRE XIV 
31 M   II   3 SILVESTRE, Israël. Vues de France. Paris, oblong. 
32 M    I   4 ID. Vues d'Italie,         »        » 
33 k 17 RODT,  Ed., de. Das alte Bern. (Berne d'autrefois), recueil In-fol°, 
Berne 1894. 
CHAPITRE   XVI 
70 g 28 LE PAUTRE.  Trophées, décorations, etc. LDM 
71 Q III 12 DECK, Th. La faïence, Paris. in-8°. » 
72 Q III 13 GERSPACH. L'art de la verrerie, Paris, in-8°. » 
73 L   II  5 DUVAL, Emile. Les Gobelets du baron de Trenck, Paris 1885, in-8°, 
pl. » 
74 L   II   6 ID. Les Éventails, Paris 1885, in-8°, pl. » 
75 L   II    7 FRIEDRICH, Karl. Die altdeutschen Gläser (verres allemands), Nurem- 
berg 1884, in-8°, pl. » 
76 KINKEL, Gottfried. Brüsseler Rathhausbilder   des  Rogier van   der 
Weyden und deren Copien auf den Burgunder 
Tapeten zu Bern. Br. X. 
77 c   7 TIEPOLO, Jean-Baptiste.     Reproduction d'eaux fortes d'après ses tableaux, par 
Jean-Dominique Tiepolo, II me collection, 70plan-
ches et les nos 48, 49, 53,54, 56, 67, 68, 70, 
71,72, 73, 75, 77, 78, 79, 88 à 100 de la Ire col-
lection. Phototypies en portefeuille, Venise 1879. 
(Voir 8 autres planches, portefeuille 35.) 
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78          c    8 TIEPOLO, Jean-Bapticte.        Les fresques de la villa Valmarana, phot. in-f°, Ve- 
nise. 
CHAPITRE   XVII 
76 F   III   3 
77 Q   IV  2 HAVARD, Henri et LALANNE. 
78 Q   II    1  MOREL-FATIO et PACINI. 
79 Q    I    7 
80 Q   II   3 JOHANNOT, Alfred. 
81 Q   II   4 MOREAU, J.-M., etc. 
82 h 13 TÖPFFER, Rodolphe. 
83 Q   II   2 STRUTT, Joseph. 
84 Q IV    3 
85 M I      8 MISTRAL,  Frédéric, 
86 M    I    9 
87 F III   5 GAVARNI. 
 
88 h 13 RICHTER, Ludwig. 
89 h 14 BLANVALET et VAUTIER, R. 
90 g 31 
 
91 M III   1 KŒNIG, Robert. 
92 R    I   5 
93 Q IV   4 UZANNE, Octave. 
94 Q IV   5 ID. 
95 Q IV   6 ID. 
96 Q IV   1 ID. 
97 Q IV   8 ID. 
98 Q IV 10 NEEL. 
99 h 17 
100   Q     I   4 AUERBACH et VAUTIER, B. 
101 II   IV 12 MARMONTEL. 
102 M   II    1 DEBRIT, Marc et Du MONT. 
Galerie Sedelmeyer, Paris 1894, pl. phot. in-4°. 
La Hollande à vol d'oiseau, Paris 1882. pl. in-4°. LDM 
La Marine, Paris 1844, pl. in-4°. » 
La Géralda : Peintres et poètes, Paris 1883, pl. 
In-8°. » 
Vignettes pour les œuvres de J.-J. Rousseau, pl. in-8° » 
Estampes pour la Nouvelle Héloïse,  Amsterdam 
1761. » 
Histoire d'Albert, autogr. oblong » 
Angleterre ancienne, Paris 1789, pl. in-4°. » 
Acajou et Zirphil, conte, 1744, pl. in-4°. » 
Mireille, poème provençal, Paris 1884. Eaux fortes 
d'Eugène Burnand. » 
Collection de John W. Wilson, Paris 1873, pl. in-4°. » 
Œuvres choisies, Paris 1847, pl. in-4°. » 
Hermann und Dorothea, Leipzig, pl. » 
Album poétique, Genève 1858. » 
Oberländer Album, Munich, pl. in-4°. » 
Deutsche Litteraturgeschichte, Leipzig 1882, pl.         
in-4°.                                                                              
Divers : Paris-Murcie, Värod Lobé. l'Andalousie, etc    » 
Son Altesse la femme, Paris 1885, pl. in-8°.                  »                
L'ombrelle, le goût, etc., Paris 1887, pl. in-8°.               »     
L'éventail, Paris 1882, pl. in-8°.                                     »       
Le miroir du monde, Paris 1888, pl. in-8°.                     »                  
Française du siècle, Paris 1886, pl. in-8°.                       »   
Voyage de Paris à St-Cloud. Paris 1884, pl. in-8°.         »     
Modern  aristocracy or the bards réception, Genève       » 
1831.                                                                           »                                                            
Barfüssele. (La fille aux pieds nus), Stuttgart 1870,         
pl. in-4°.                                                                      » 
Contes moraux, La Haye 1769. pl. in-12°, 3vol.             » 
Croquis à la plume, Genève 1876, in-16°, pl.                  »
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103 M   II    2 MARGUERITE DE NAVARRE. Heptameron, Londres 1784, m-18, vol. 3, 57 pl. LDM 
104 h 18 SEYPPEL, G.-M.                 Er — Sie — Es. » 
105 Q IV H BOILEAU DESPREAUX.          Œuvres, Genève 1716, in-4°. pl., 2 vol. » 
106 Q IV 13 NORVINS, RAFFET, VERNET. Histoire de Napoléon, Bruxelles 1889, in-4°, pl. » 
107 II    I    9                                            Lieder und Bilder (erster Band), Dusseldorf l838. 
in-4°, pl. » 
108 h 19                                          Croquis genevois, 1885, 86, 90. » 
109 h 20 SANDREUTER, H.                Fantaisies à la plume, Neuchâtel, in-4°, pl. » 
110 h 21                                              Album de l'Exposition suisse des B.-A. à Berne en 
1882 » 
111 h 22 MOREAU, J.-M., le jeune.    Gravures d'après les œuvres de Voltaire (incomplet) » 
112 F III   6 GAVARNI.                               Les gens de Paris, pl. » 
113 h 23 REISCH.                                    Scènes du Faust de Goethe (incomplet)., alb. obl. » 
114 g 32 HEBERT, Henri.                  Rassemblement de troupes dans le Pays de Vaud, 
1886, autogr. » 
115 g 33 BACHELFN, Auguste.           En voyageant, notes et croquis in-f° autogr. » 
116 H    I 10                                              Vie de Madame Loyse de Savoye, Genève 1860, 
in-4°. » 
117 h 24 TUBAL.                                       Portraits genevois, album lith., Genève. » 
118 II   II   3                                               Planches  de la Revue  de  photographie, Genève 
1889-94, in-4°. 
119 H    I H                                              Illustrated Almanachs,  etc.,   Londres 1880-90. 
120 h 25                                              L'autographe, Paris 1864-68 (incomplet), album 
oblong. » 
121 DUMAS, J.-B.                      Arthur-Auguste de la Rive, Paris 1874.         Br. Vol. Y. 
122 g 36 RETHEL, Alfred.                 Auch ein Todtentanz, Leipzig, pl. album oblong. LDM 
123 g 37 BELLANGE, H.                    Sujets divers, lith. » 
124 g 38                                           Album de la Suisse romande, planches. » 
125 g 39 RICHTER, Ludwig.              Beschauliches und Erbauliches, Leipzig 1851, pl. 
                                                                              album.                                                                              » 
126 g 40                                             Düsseldorfer Bildermappe, Berlin, 42 pl. » 
127 g 41 Du Bois, Ch. Causeries du Brunswick (Genève 1854), dessins de 
Gambini. » 
128 g 42 BERTAL.                                     Album de caricatures, Paris 1848, album obl., pl. » 
129 H    I  11                                            Almanachs illustrés allemands. » 
130 H    I  1 2  CALDECOTT, R., etc            Livres d'images, Londres et Paris. » 
131 FAVRE, Ed.                           Études orientales à la Soc. d'histoire de Genève, 
Genève 1894. Br.Vol.Z.  
132 R    16                                             Caricatures diverses, réunies en volume. LDM 
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133 II    I 13 GRASSET, Eugène. Illustrations de l'histoire des quatre fils Aymon, Pa- 
ris 1893, in-4° pl. 
134 D III    1 VIGEE-LEBRUN, Mme. Ses souvenirs de Paris, 1891, in-12°, 2 vol. 
CHAPITRE   XVIII 
R    I    1 Figaro-Salon 1888-94, 4vol.                                   LDM 
R    I    2 RICHARD, Jules. En campagne, dessins de Neuville, Détaille et Meis- 
sonier, 1885-87, 2 vol. » 
R    I    3 L'Éclipsé, 1868 à 1873, 3 vol. » 
Q IV 12 Le Pierrot, 1862 à 1866, Genève, in-4°. 5 vol. » 
F   II 12 Nos artistes, 1893, planches in-4°. 
F III   8 La Patrie suisse, à partir de 1894, pl. 
Sg II    I  Moderne Kunst, illustrirte Monatschrift. IXe an- 
née, 1894-95, Berlin. 
 
  
